






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Men  Women  Men Women Men Women
Australia/Ne
w Zealand 
1.4  0.9  12.8 9.1 9.1 10.1 
Austria  1.5       
 
1.3  13.6 12.4 9.1 9.5 
Belgium  1.7  1.4  16.6 12.8 9.8 9.1 
Denmark  2.2  2.1  14.3 10.9 6.5 5.2 
Finland  1.8  1.3  8.1 5.8 4.5 4.5 
France  0.9  0.7  8.3 6.3 9.2 9 
Germany  1.59  1.32  9.3 8.0 5.8 6.1 
Greece  0.6  0.7  9.3 9.9 15.5 14.1 
Iceland  2.5  1.4  NA NA NA NA 
Italy  0.8*  14.5* 18.1*
Netherlands  1.95  1.26  17.8 12.0 9.1 9.5 
Norway  1.6  1.0  12.2 7.8 7.6 7.8 
Portugal  0.7*  12.1* 17.3*
Spain  0.8*  21.6* 27*
Sweden  1.6  1.2  9.7 7.8 6.1 6.5 
UK  1.4*  11.4* 8.1*


































13 11  7  7 7‐12 9‐13 11.5 < 1 11.4 9 4
18:0 
(stearic) 
3 2  5  2 2‐5.5 2‐5.5 4.9 3.7 8.3 9 2
18.1ω‐9 
(oleic) 
71 28  19  13 19‐30 10‐20 19.5 15.9 27.1 18 62
18:2ω‐6 
(LA) 
10 58  68  78 48‐65 15‐30 40.3 18.8 46.0 16 22
18:3ω‐3 
(ALA) 
1 1  <1  <1 5‐10 9‐12 < 1 28.4 7.3 57 10
18:3ω‐6 
(GLA) 
NA NA  NA  NA NA 5‐8 22.1 11.0 NA NA NA
18:4ω‐3 
(SDA) 



























































































































































































































































































































































































































































M+F  7.8 Flaxseed oil capsules 2 Plasma PC  108 NA ‐14 Sanders and 
Younger 
(1981)[131] 
M  14 Flaxseed oil capsules 6 Plasma PL  100 NA NA Chan et al. 
(1993)[169] 
M  20* Flaxseed oil 8 Total 
serum 
0 20 38 Kelley et al. 
(1993)[128] 




































































M+F  3 Perilla oil 42 Total 
serum 
45 NA 21 Ezaki et al. 
(1999)[123] 
M+F  6.3 Spread  52 Serum CE  40 NA 50 Bemelmans  et 
al. (2002)[119] 
F  10 Flaxseed oil capsules 4 Total 
plasma 
129 60 ‐8 Francois et al. 
(2003)[125] 
















































6 Serum 160 25 ‐7 Zhao et al.  
(2004)[134] 
M+F  3 Flaxseed oil capsules 26 Total 
plasma 
























13 11 ‐22 Bloedon et al. 
(2008)[137] 
M+F  1 Flaxseed oil capsules 12 Total 
plasma 













































M  5.4 Flaxseed oil 4 Total 
plasma 





















































M+F  4.4 Spread  6 LDL 24 NA ‐6.8 Egert et al. 
(2009)[140] 
F  1.2 Flaxseed oil 12 Total 
plasma 
































M+F  4.7 Walnuts 4 Plasma PL  10 6 2 Chiang et al. 
(2012)[138] 
M+F  2 Spread  160 Total 
plasma 




















M+F  0.5 Cheese enriched with ALA 3 Total 
plasma 
36 NA 11 Pintus et al. 
(2013)[145] 
M+F  7 Baked goods  24 Total  43 NA 5 Rodriguez et 
58 
 
incorporating flaxseeds plasma al. (2013)[147] 
M+F  7 Flaxseed oil 10 Total 
plasma 


























































‐8 NA 20 Mutanen et al. 
(1992)[156] 
M  20* Flaxseed oil 8 Total 
mononuclear 
cell lipid 































































































































M+F  4.7 Walnuts 4 Total RBC 
lipid 


















M+F  4.4 Spread 6 Total RBC 
lipid 




6 RBC PL 47  17 0.6 Kontogianni et 
al.  (2013)[163] 
M+F  7 Flaxseed oil 10 Total RBC 
lipid  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 Serum concentration of CRP ‐38% Khalatbari 
Soltani et al. 
(2012)[244] 










































































M  20 Flaxseed oil 8 Serum concentrations of IgG, 
IgA and complement C3 and 
C4 
Saliva concentration of SIgA 
B cell proliferation 
T cell proliferation 
Production of IL‐2 and sIL‐2 
receptor by PBMC 
DTH response 
None 
None 
None 
Decrease with some 
mitogens 
Decrease by 23% 
 
None 
Kelley et al. 
(1991)[265] 
M+F  2 Flaxseed oil 
capsules 
12 Neutrophil phagocytosis
Monocyte phagocytosis 
T cell proliferation 
Production of IL‐2, IFN‐γ and 
IL‐4 by PBMC 
NK cell activity 
None
None 
None 
None 
 
None 
Thies et al. 
(2001)[262, 
266, 267]  
M+F  4.5
 
 
 
 
 
9 
Spread 
 
 
 
 
 
Spread 
24
 
 
 
 
 
24 
Neutrophil phagocytosis
Monocyte phagocytosis 
T cell proliferation 
Production of IL‐2, IFN‐γ and 
IL‐4 by PBMC 
DTH response 
Neutrophil phagocytosis 
None
None 
None 
None 
 
None 
None 
Kew et al.
(2003)[154] 
82 
 
Monocyte phagocytosis
T cell proliferation 
Production of IL‐2, IFN‐γ and 
IL‐4 by PBMC 
DTH response 
None
None 
None 
 
None 
M  4.7 Flaxseed oil 
capsules 
12 T cell proliferation 
Production of IL‐2, IFN‐γ, IL‐4  
and IL‐10 by PBMC 
None
None 
Wallace et al. 
(2003)[132] 
 
M, male; F, female; PBMC, peripheral blood mononuclear cells; SIgA, secretory IgA; DTH, delayed type hypersensitivity; IFN, interferon; NK, 
natural killer *Approximate intake 
 
 
